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の計算式   （                    
     ）   で睡眠，   で覚醒と判定する（ ， ， ， は ，，，分前の体動
活動数， ， は  ，分後の体動活動数）．
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